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Abstrak 
Saat ini Performance Management menjadi salah satu bagian penting yang perlu untuk diperhatikan oleh 
perusahaan karena dengan adanya Performance management, perusahaan dapat mengukur, menilai dan 
mempengaruhi perilaku yang perusahaan inginkan. CV Star Swalayan diketahui belum memiliki KPI, 
Performance appraisal, remunerasi serta sistem karier yang merupakan bagian dari performance 
management, sehingga menjadikan alasan bagi penulis untuk mendesain Performace managemet. Hal 
tersebut juga sesuai dengan pernyataan Armstrong (2009) bahwa performance management merupakan 
sarana untuk mendapatkan hasil lebih baik dari organisasi, team dan individual dalam pengantar kerja yang 
disepakati dalam perencanaan tujuan, sasaran dan standard. Dalam tahapan persiapan yaitu dimulai dari Job 
Analysis yang mengacu pada langkah-langkah menurut Dessler (2016), Job description mengacu pada 
komponen menurut Mondy (2008), Job specification mengacu pada komponen menurut Dessler (2016), 
standar kinerja mengacu pada tahapan menurut Wirawan (2009). Kemudian dalam tahap perancangan yaitu 
rancangan KPI mengacu pada tahapan menurut Moeheriono (2012), rancangan performance appraisal 
mengacu pada tahapan menurut Cascio (2016), rancangan job evaluation menggunakan metode point system 
yang mengacu pada tahapan menurut Mondy (2008), rancangan kompensasi mengacu pada tahapan menurut 
Marihot Tua (2002), kemudian rancangan manajemen karier mengacu pada Gibson et al (2000) bahwa gaji 
dan posisi merupakan indikator yang populer tentang prestasi karir (Career Performance) sehingga 
rancangan karier memasukan ruang kompensasi sebagai gradding yang akan menjadi jalur karier/jenjang 
karier di perusahaan. 
 
Kata Kunci :performance management, job analysis, job description, job specification, KPI, 















Hari I: Jumat, 26 Juli 2019
10:00-selesai Pertemuan Komite dan Narasumber SMIPT 2019
Hari II : Sabtu, 27 Juli 2019
08:00-09.00 Registration
09.00-10.15 Opening Ceremony
1. Opening by MC
2. Lagu Indonesia Raya
3. Doa
4. Laporan Panitian Dr. SLAMET WIDODO, S.Pd., M.Kes




Moderator/Chair: Dr. IRADHATULLAH RAHIM, SP., M.P
1 Prof. Dr. H. Burhan Bungin, B.Sc., S.Sos., M.Si., PhD




Session 1 Moderator/Chair: Dr. A. Rizki Amelia AP., SKM., M.Kes
Session 2 Moderator/Chair: Dr. Slamet Widodo, S.Pd., M.Kes
Session 3 Moderator/Chair: Dr. Wahidah, S.Pi., M.Si
16.00-18.00 Keynote Speeches
Moderator/Chair: Dr. LYDIA MELAWATY, M.Si
1 APRINA TODING, ST, MEngSc, PhD
2 Dr. ANDI ASRINA,SKM., M.Kes
18.00-18.15 Tea Break
18.15-Selesai Closing Ceremony
SCHEDULE KEGIATAN SEMINAR NASIONAL KEDUA SMIPT 2019 TANGGAL 26-27 JULI 2019 DI GRAND ASIA HOTEL 
MAKASSAR
14.00-16.00
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